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dengan prosedur.  Sementara menurut hukum  Islam pelaksanaan pengiriman TKI  yang dilakukan PJTKI 
resmi  telah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Karena 
pelaksanaannya  pmemperhatikan  prinsip‐  prinsip  musyawarah  dan  memberikan  perlindungan  dan 
pelayanan dengan  baik. Sedangkan pelaksanaan pengiriman oleh agen tidak resmi tidak sesuai dengan 
aturan perundang‐ undangan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. 
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